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RECHERCHE & FORMATION • 74-2014
Notes critiques & lectures
sur les mathématiques. Au terme de la lecture, 
on se questionne sur la possible transposabilité 
des résultats à d’autres champs disciplinaires, 
sur l’influence que peut avoir la discipline dans 
la genèse des usages. Loin d’être une critique, 
il s’agit là, plutôt, d’une attente et du souhait 
d’élargir, plus encore, la réflexion.
Maxime Duquesnoy
Université Paris Descartes, laboratoire CERLIS
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